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と思います。専修大学は 2009 年度から 5 年間、文部科学省から研究助成金を得た東アジアにお
ける社会関係資本研究プロジェクトを立ち上げました。正式名称は「持続的発展に向けての社
会関係資本の多様な構築－東アジアのコミュニティ、セキュリティ、市民社会の観点から－」












































信頼度 2010 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2010 年調査 2011 年調査 
  (100 Samples) (100 Samples) (200 Samples) (200 Samples) (116 Samples) (116 Samples) 
ほとんどの人は信頼できる 9.0 35.0 6.0 6.0 26.7 15.5 
かなりの人を信頼できる 54.0 40.0 9.5 18.0 37.1 40.9 
何人かは信頼できる 33.0 24.0 29.5 41.5 34.5 37.3 
信頼できる人は少ない 4.0 1.0 53.5 30.5 1.7 4.5 
ほとんどの人信頼できない 0.0 0.0 1.5 4.0 0.0 1.8 
 
 日本の 2002 年内閣府調査（内閣府委託調査）では、「ほとんどの人は信頼できる」（1）から、
「両者の中間」（5）を真ん中において、「注意するに越したことはない」（9）までを 10 段階に
分けて質問しております。その結果、「両者の中間」（5）32.2％（Web 版 27.1％）を真ん中にお
いて、濃淡はあるものの一般的に「信頼できる」（1~4）と答える者は 34.3％（Web 版 34.1％）、
「両者の中間」（5）よりも信頼度のレベルが低い者（6~9）は 29.9％（Web 版 37.9％）である。






－ 8 － 
表 2 H14 内閣府委託調査 
Q．1-(1)「あなたは、一般的に人は信頼できると思いますか。それとも信頼できないと思いますか。」 
郵送版 Web 版 
ほとんどの人は信頼できる 1 6.2 3.2 
 2 4.9 4.3 
 3 13.7 15.1 
 4 9.5 11.5 
両者の中間 5 32.2 27.1 
 6 6.4 8.8 
 7 5.5 8.3 
 8 2.4 2.8 
注意するに越したことはない 9 15.6 18.0  
分からない 10 1.4 1.1 
平成 14 年度 内閣府委託調査「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活
動の好循環を求めて」 
平成 15 年、内閣府国民生活局市民活動促進課 
http://www.npo-homepage.go.jp/data/report9.html 
 
 事実、World Value Survey の調査結果では、社会的信頼度については 100 カ国中ベトナムは 8















































－ 10 － 

































大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答）
1)市役所・町村役場 18.0 26.0 24.0 31.0 1.0 25.0 28.0 28.0 17.0 2.0
2)学校・病院 18.0 33.0 19.0 28.0 2.0 30.0 20.0 22.0 24.0 4.0
3)警察・消防組織 10.0 22.0 20.0 39.0 9.0 19.0 22.0 20.0 35.0 4.0
4)軍 12.0 24.0 13.0 34.0 17.0 23.0 19.0 17.0 35.0 6.0
5)政党・政治家 18.0 28.0 7.0 31.0 16.0 33.0 21.0 16.0 27.0 3.0
6)近隣地域の団体 22.0 43.0 9.0 11.0 15.0 30.0 32.0 20.0 15.0 3.0
7)ボランティア・NPO・市民団体 4.0 23.0 9.0 36.0 28.0 21.0 30.0 17.0 20.0 12.0
8)寺・教会などの宗教組織 4.0 18.0 19.0 45.0 14.0 22.0 19.0 18.0 35.0 6.0
9)職場の雇い主 8.0 30.0 16.0 22.0 24.0 6.0 8.0 6.0 11.0 69.0
10)職場の同僚 18.0 38.0 9.0 16.0 19.0 7.0 12.0 3.0 7.0 71.0
11)近所の人々 21.0 67.0 7.0 4.0 1.0 40.0 45.0 13.0 2.0 0.0
12)家族 92.0 6.0 0.0 2.0 * 91.0 5.0 2.0 2.0 0.0
13)親戚 65.0 26.0 3.0 5.0 1.0 72.0 21.0 6.0 1.0 0.0
14)友人・知人 35.0 59.0 5.0 0.0 1.0 47.0 46.0 3.0 4.0 0.0
カンボジア・シェムリアップ市 カンボジア・プレイベン村
1)市役所・町村役場 3.5 29.5 23.0 41.5 2.5 7.5 47.0 28.5 17.0 0.0
2)学校・病院 8.0 48.0 23.0 21.0 0.0 17.5 57.0 19.0 6.5 0.0
3-1)消防組織 0.5 37.0 22.0 18.0 22.5
3-2)警察 9.0 58.0 21.0 12.0 0.0 11.5 49.0 26.5 10.5 2.5
4)軍 0.5 0.5 1.5 1.0 96.5 1.0 2.0 3.0 3.5 90.5
5)政党・政治家 0.5 3.5 10.0 54.5 31.5 2.5 11.0 15.5 44.5 26.5
6)近隣地域の団体 0.5 11.5 26.0 29.5 32.5 8.0 29.5 27.5 24.5 10.5
7)ボランティア・NPO・市民団体 2.0 11.0 19.5 33.0 34.5 3.5 14.5 25.5 27.0 29.5
8)寺・教会などの宗教組織 1.5 39.0 23.5 14.5 21.5 14.0 47.0 19.0 12.5 7.5
9)職場の雇い主 2.0 8.0 6.5 5.0 78.5 0.0 2.0 1.5 1.0 95.5
10)職場の同僚 4.0 18.0 5.5 5.0 67.5 0.0 5.5 2.5 2.0 90.0
11)近所の人々 6.0 61.5 27.5 3.5 1.5 11.0 70.0 18.5 0.5 0.0
12)家族 92.5 7.0 0.5 0.0 0.0 96.0 3.5 0.0 0.0 0.5
13)親戚 55.0 35.5 7.0 1.5 1.0 62.0 33.5 4.5 0.0 0.0
14)友人・知人 6.5 62.0 20.0 9.0 2.5 7.5 68.0 20.5 4.0 0.0
ラオス・ビエンチャン市 ラオス・ナーカーン村・ドーン村
大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答）
1)市役所・町村役場 64.7 27.6 4.3 3.4 * 67.0 26.1 5.2 1.7 *
2)学校・病院 38.6 51.5 6.9 3.0 * 34.5 47.6 11.9 6.0 *
3)警察・消防組織 20.2 54.4 21.1 4.1 * 20.2 45.6 27.2 7.0 *
4)軍 24.6 49.1 15.8 10.5 * 26.5 42.7 24.5 7.3 *
5)政党・政治家 27.0 39.1 18.3 15.7 * 14.0 46.5 18.4 21.1 *
6)近隣地域の団体 27.8 46.1 16.5 9.6 * 15.5 50.0 13.8 20.7 *
7)ボランティア・NPO・市民団体 18.8 47.3 19.6 14.3 * 6.9 54.3 18.1 20.7 *
8)寺・教会などの宗教組織 21.4 45.5 23.2 9.8 * 20.9 38.3 25.2 15.7 *
9)職場の雇い主 15.1 35.8 30.2 18.9 * 1.8 31.2 33.0 33.9 *
10)職場の同僚 21.3 57.4 12.0 9.3 * 11.8 57.3 23.6 7.3 *
11)近所の人々 31.6 53.5 10.5 4.4 * 36.0 50.0 11.4 2.6 *
12)家族 79.8 16.7 1.8 1.8 * 67.2 29.3 1.7 1.7 *
13)親戚 68.7 27.8 1.7 1.7 * 69.8 27.6 1.7 0.9 *
14)友人・知人 43.4 46.9 5.3 4.4 * 31.0 48.3 16.4 4.3 *
－ 11 － 

































大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答）
1)市役所・町村役場 48.0 30.0 17.0 5.0 0.0 60.0 22.0 12.0 5.0 1.0
2)学校・病院 23.0 39.0 15.0 23.0 0.0 43.0 27.0 15.0 12.0 3.0
3)警察・消防組織 33.0 32.0 19.0 13.0 3.0 43.0 22.0 17.0 15.0 3.0
4)軍 37.0 32.0 10.0 16.0 5.0 46.0 26.0 12.0 13.0 3.0
5)政党・政治家 34.0 36.0 10.0 13.0 7.0 53.0 25.0 15.0 6.0 1.0
6)近隣地域の団体 29.0 44.0 10.0 5.0 12.0 45.0 32.0 16.0 5.0 2.0
7)ボランティア・NPO・市民団体 5.0 35.0 12.0 26.0 22.0 35.0 28.0 16.0 9.0 12.0
8)寺・教会などの宗教組織 4.0 18.0 23.0 39.0 16.0 28.0 26.0 10.0 31.0 5.0
9)職場の雇い主 6.0 30.0 18.0 16.0 30.0 8.0 7.0 5.0 13.0 67.0
10)職場の同僚 16.0 35.0 11.0 12.0 26.0 11.0 4.0 7.0 10.0 68.0
11)近所の人々 32.0 62.0 5.0 1.0 0.0 49.0 39.0 7.0 5.0 0.0
12)家族 93.0 5.0 1.0 1.0 0.0 88.0 10.0 2.0 0.0 0.0
13)親戚 71.0 25.0 1.0 3.0 0.0 73.0 21.0 4.0 2.0 0.0
14)友人・知人 44.0 50.0 5.0 1.0 0.0 52.0 39.0 5.0 4.0 0.0
カンボジア・シェムリアップ市 カンボジア・プレイベン村
1)市役所・町村役場 3.0 28.0 30.5 38.0 0.5 4.5 47.0 29.5 19.0 0.0
2)学校・病院 6.5 46.0 31.5 16.0 0.0 9.0 58.5 27.0 5.0 0.5
3-1)消防組織 4.5 28.5 21.5 23.5 22.0 0.0 0.0 0.5 0.5 99.0
3-2)警察 5.5 45.5 25.5 21.5 2.0 2.5 44.5 28.5 17.5 7.0
4)軍 0.5 2.0 1.5 2.0 94.0 0.0 2.0 2.0 3.0 93.0
5)政党・政治家 0.5 4.5 9.0 55.5 30.5 0.5 15.5 20.5 40.5 23.0
6)近隣地域の団体 0.0 12.0 25.0 32.5 30.5 5.5 33.0 31.0 20.5 10.0
7)ボランティア・NPO・市民団体 25.0 14.0 24.0 33.0 26.5 2.0 21.5 29.0 23.0 24.5
8)寺・教会などの宗教組織 1.5 57.0 19.0 5.5 17.0 17.0 54.5 18.0 4.5 6.0
9)職場の雇い主 2.5 6.5 7.0 3.5 80.5 0.0 1.0 2.5 3.5 93.0
10)職場の同僚 3.5 14.0 7.5 4.0 71.0 0.5 2.5 5.0 2.5 89.5
11)近所の人々 4.5 67.0 21.5 6.0 1.0 9.5 72.0 18.0 0.0 0.5
12)家族 91.5 7.5 0.5 0.0 0.5 90.0 9.5 0.0 0.0 0.5
13)親戚 55.0 35.0 7.0 2.0 1.0 60.5 36.0 3.5 0.0 0.0
14)友人・知人 7.0 61.0 20.0 9.0 3.0 8.0 67.5 22.5 1.0 0.0
ラオス・ビエンチャン市 ラオス・ナーカーン村・ドーン村
大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない (or無回答）
1)市役所・町村役場 73.9 16.5 5.2 4.3 * 73.9 21.7 4.3 0.0 *
2)学校・病院 39.1 49.6 6.1 5.2 * 37.9 44.0 12.1 6.0 *
3)警察・消防組織 36.5 40.9 17.4 5.2 * 37.4 33.0 27.0 2.6 *
4)軍 31.3 46.1 10.4 12.2 * 33.6 33.6 26.4 4.3 *
5)政党・政治家 23.4 40.2 17.8 18.7 * 22.8 38.6 23.8 14.9 *
6)近隣地域の団体 35.7 42.6 12.2 9.6 * 20.7 49.1 18.1 12.1 *
7)ボランティア・NPO・市民団体 20.7 51.7 17.2 10.3 * 15.0 50.4 18.6 15.9 *
8)寺・教会などの宗教組織 33.0 37.4 13.9 15.7 * 25.9 30.2 30.2 13.8 *
9)職場の雇い主 11.0 37.0 23.1 28.7 * 3.7 31.5 38.9 25.9 *
10)職場の同僚 23.0 51.3 13.3 12.4 * 16.8 43.4 26.5 13.3 *
11)近所の人々 37.1 45.7 12.1 5.2 * 43.5 40.0 14.8 1.7 *
12)家族 77.4 17.4 2.6 2.6 * 73.3 21.6 5.2 0.0 *
13)親戚 71.6 25.0 1.7 1.7 * 71.6 25.0 3.4 0.0 *
14)友人・知人 48.3 39.7 6.0 6.0 * 33.3 44.7 16.7 5.3 *
－ 12 － 































分業の展開であろうと私は考えます。NPO や NGO などのボランティア型市民団体は、市民社
会の重要な指標であることを私は断じて否定しませんが、それは、交換･分業の広がった状況を
郵送版（N=1,589) WEB版（N＝2,000）
大いに ある程度 どちらとも あまり頼りに 全く頼りに 大いに ある程度 どちらとも あまり頼りに 全く頼りに
頼りになる 頼りになる いえない できない できない 頼りになる 頼りになる いえない できない できない
1）市役所・町村役場など 3.4 31.0 34.5 15.2 16.0 0.6 16.4 37.5 29.6 16.0
2）学校・病院 8.2 49.1 23.3 8.0 11.4 2.8 33.9 32.0 17.8 13.6
3）警察・交番 3.8 34.4 31.1 15.4 15.4 1.4 27.6 32.5 23.5 15.2
4）自治会等の地縁団体 2.3 21.9 33.8 17.4 24.6 0.8 13.5 34.0 31.0 20.8
5）ボランティア・NPO・市民団体 1.6 19.8 30.4 16.0 32.2 1.1 11.1 20.6 30.2 28.1
6）勤務先 5.7 30.0 30.4 14.7 19.2 2.2 21.8 29.7 25.0 21.5
11）職場の同僚 7.8 35.1 26.3 11.7 19.2 3.8 25.4 25.8 20.2 24.0
7）近所の人々 6.2 36.9 28.4 13.3 15.2 2.6 23.3 32.4 25.1 16.8
8）家族 52.3 37.8 6.5 1.2 2.1 39.4 41.2 11.1 4.0 4.5
9）親戚 20.1 43.7 22.9 6.3 7.0 10.4 39.1 25.4 15.3 9.8
10）友人・知人 20.6 53.1 15.3 3.8 7.2 15.4 50.4 18.8 6.2 9.2
－ 13 － 
表す現象形態として捉えるべきだと思います。経済学と社会学あるいはその他の社会科学諸分
























『専修経済学論集』第 108 号。 
・－2011-2 「市民社会における規範形成の論理－社会関係資本の個人財アプローチと集合財
アプローチの対比を通じて－」、『社会関係資本研究論集』第 2 号 
・－2013 「ベトナム、カンボジア、ラオスにおける社会関係資本」、『社会関係資本研究論集』
第 4 号。 
・内閣府委託調査『平成 14 年度 内閣府委託調査 ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係
と市民活動の好循環を求めて』（平成 15 年、内閣府国民生活局、委託先：日本総合研究所） 
